






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































荻 野 恭 茂
一
二
５
皇
女の
腹
中か
ら
出て
き
て
、
罪を
雪め
た
「
石」
は
た
だ
の
石で
き
よ
は
な
く
、「
霊
石」
す
な
わ
ち
水
中の
龍が
抱く
タ
マ
（
注１
）—
—
霊
的パ
ワ
ー
を
も
つ
も
の
—
—
の
類で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
皇
女の
本
質が
、〈
＝
ニ
ジ
の
雌〉
≒ 「
龍
女」
の
性と
重な
る
こ
と
の
暗
示で
あ
ろ
う
。「
タ
マ
」
を
山
幸
に
授け
た
「
海
幸・
山
幸」
の
龍
女の
ご
と
く
、
伊
勢の
沖が
、
南
方・
海
洋
系の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持つ
一
例で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
資
料
72の
〈
虹〉
は
、
文
藝
的に
見て
も
、
古
代
的
意
識に
染
ま
り
つ
つ
そ
の
援
用が
か
な
り
効
果
的な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知ら
れ
る
。
（
注１
）
折
口
信
夫「
神の
容れ
物と
し
て
の
石」（『
折
口
信
夫
全
集』
第３
巻
所
収）
安
間
清「
水に
拾う
石」（『
虹の
話』
昭
53、
お
り
じ
ん
書
房
所
収）
ま
た
、
『
古
事
記』（
＝
71）
中の
「
赤
玉」
と
同
類の
性
質の
も
の
で
あ
ろ
う
。
72
私
註〔
一〕『
日
本
書
紀』（
全
三
十
巻）〔
二〕
巻
第
二
十
九・「
天
武
天
皇
下
十
一
年
八
月」〔
三〕
72と
同〔
四〕
72と
同〔
五〕
72と
同〔
六〕
72
と
同・
下（
昭
40）〔
七〕
Ｐ
454〔
八〕
—
—
線は
稿
者に
よ
る
。
〔
考〕
吉
田
義
孝に
、
こ
の
資
料の
〈
虹〉
の
部
分に
つ
い
て
の
記
述
（
注１
）が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ａ
に
つ
い
て
「
書
紀に
は
『
造
法
令
殿の
内に
大い
な
る
虹（
に
じ
）
あ
り
き
』
と
記し
て
あ
る
。
こ
れ
は
史
官の
ぼ
か
し
た
表
現で
、『
訌（
こ
う
）』（
乱の
意）
と
同
義の
『
虹』
を
用い
て
、
当
時、
律
令
修
定に
か
ら
み
、『
造
法
令
殿で
大い
な
る
内
訌』
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
喩
し
た
も
の
と
解し
て
よ
い
。
天
武・
持
統の
強
烈な
専
制
体
質が
、
後
代に
ま
で
継
承さ
れ
か
ね
な
い
律
令の
法
制
化へ
の
抵
抗が
、
こ
こ
で
一
挙に
噴
出し
た
の
だ
。」
と
い
う
。
続い
て
Ｂ
を
め
ぐ
っ
て「
こ
の
内
訌は
極め
て
深
刻だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
数
日
後、
こ
れ
ま
た
暗
喩
的に
『
平
旦（
へ
い
た
ん
＝
午
前
四
時）
虹あ
り
、
天の
中
央に
当り
て
日に
向ひ
き
』
と
あ
る
。
こ
れ
は『
白
虹
日を
貫く
』（
天
位を
く
つ
が
え
す
）
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
反
対
勢
力が
天
皇に
敵
対
行
為に
で
た
こ
と
を
意
味し
て
い
る
。」、
と
い
う
。
と
す
る
と
、
Ａ
は
観
念
的な
〈
虹〉
で
あ
り
、
Ｂ
は
「
暗
喩
的」
で
は
あ
る
が
、
自
然
的な
〈
虹〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
さ
れ
ば
Ｂ
は
、
古
代
中
国
的ニ
ュ
ア
ン
ス
に
染ま
っ
た
記
号と
し
て
の
性
格を
有す
る
気
象
上の
〈
虹〉
で
あ
ろ
う
。「
平
旦
（
注２
）」
は
、
中
国で
は
、「
夜あ
け
。
あ
か
つ
き
」
し
か
し
、
Ａ
の
〈
虹〉
に
つ
い
て
は
、
必ず
し
も
観
念
的な
も
の
に
限ら
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
。
夜・
屋
内—
—
の
条
件を
加
味し
て
の
解に
立つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
造
法
令
殿
中の
〈
大
虹〉
は
、
も
し
「
灯り
」
が
大き
く
、
か
つ
空
中
湿
度の
極
度に
高い
夜で
あ
れ
ば
、
そ
の
灯り
を
め
ぐ
っ
て
〈
虹〉
の
た
つ
可
能
性は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
卑
近な
例を
と
れ
ば
、
涙を
浮か
べ
た
目で
、
ハ
ダ
カ
電
球を
見れ
ば
、
夜で
も
、〈
虹〉
は
そ
の
電
球の
周り
に
見え
る
。
光り
と
微
粒な
る
水
滴の
関
係の
原
理で
あ
る
。（
例
外
的で
は
あ
る
が
、
緑
内
障の
人の
目に
も
灯り
の
周り
の
〈
虹〉
は
顕
現す
る
。）
す
虹と日本文藝（十一）
一
三
な
わ
ち
、
Ａ
・
Ｂ
、
前
後の
文
脈に
頻
出す
る
天
変
地
異
的
異
常
現
象と
同
列に
並ぶ
も
の
の
一つ
と
も
考え
ら
れ
、
従っ
て
Ａ
も
自
然
的な
〈
虹〉
と
見る
こ
と
も
出
来よ
う
。
く
り
返す
な
ら
ば
、
そ
の
〈
虹〉
は
、『
史
記』
・
『
漢
書』
的
思
想の
〈
虹〉
観に
染ま
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
天の
感
応し
て
示す
表
徴、「
内
訌」 の
黙
示と
し
て
読
者に
語り
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
注１
）「
記
紀
万
葉に
歴
史を
読む
③
」（『
朝
日
新
聞』
朝
刊、
昭
61・
12・
13）
（
注２
）
諸
橋『
大
漢
和』（
巻
四）
に
「
平
旦＝
夜の
あ
け
は
な
れ
た
と
き
。
よ
あ
け
。
あ
か
つ
き
。
平は
正し
く
其の
時に
当る
こ
と
」
と
あ
る
。
大
系
本で
、
は
「
平
旦」
と
し「
午
後
四
時
頃に
あ
た
る
」
と
あ
る
。「
旦」
を「
朝」
の
と
ら
の
と
き
意に
と
っ
た
方が
意
外
性は
あ
る
。
「
参
考」
私
註〔
一〕『
続
日
本
紀』〔
二〕
神
護
景
雲
元
年
八
月
癸（
巻
二
十
八）「
第
十
六
四
十
二
詔」〔
三〕
詔
命〔
四〕
奈
良
時
代
後
期（
767）〔
六〕
北
川
和
秀
編
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本・
総
索
引』〔
七〕
Ｐ
80
〔
考〕〈
ニ
ジ
〉
で
は
な
く「
雲」
と
書か
れ
て
あ
る
が
、「
立
登」
と
か
、「
申
時（
午
後
遅く
、
四
時
頃）」
と
「
東
南
角」
と
の
対
応が
、〈
ニ
ジ
〉
の
た
つ
方
位と
一
致す
る
。
す
な
わ
ち
東
天の
虹は
、
午
後
遅く
に
沈む
夕
日の
反
対
側に
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
仮り
に
こ
れ
を
〈
ニ
ジ
〉
あ
る
い
は
〈
ニ
ジ
の
映っ
た
雲〉
の
こ
と
と
す
れ
ば
、「
七
色」
の
嚆
矢と
な
る
。
し
か
し
後
継の
文
章に
よ
れ
ば「
瑞
雲」「
景
雲」
と
し
て
喜ん
で
お
り
、
当
時の
民
俗の
こ
と
な
ど
と
考え
合わ
せ
る
と
〈
ニ
ジ
〉
説は
難し
い
か
も
知れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
虹の
七
色」
の
先
駆
資
料と
し
て
は
今ひ
と
つ
お
ぼ
つ
か
な
い
。
因み
に「
七」
の
数
字に
の
み
注
目す
れ
ば
、『
日
本
書
紀』
大
化
三
年（
647）
の
条に
「
是
歳、
制㍼
七
色
一
十
三
階
之
冠⊿
」
が
見え
る
（
岩
波『
日
本
古
典
文
学
大
系』
68—
—
に
よ
る
。）
〈
虹〉
を「
七」
色と
観ず
る
日
本
文
化の
先
蹤で
は
あ
る
。
（
続
稿）
１
２
…
…
は
、『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集』
連
載
中の
資
料の
通し
番
号で
あ
る
。「
参
考」
資
料に
つ
い
て
は
、
広
岡
義
隆
氏よ
り
そ
の
所
在の
指
摘を
受け
た
。
多
謝。
（
文
化
情
報
学
部
文
化
情
報
学
科）
